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jL Lurima fane adfunt rationes, apsi£ *He e*x
audatia eompultrunt, ut leres has rudesqut
pagellofTibi, Reverendiffime Pater, c«»/e"
c^^, <?F» ', quarum longaxH magn» >«o/«»«»e/^«'«
/>^^e», /e^_/>«^ fi vet </efumrna Tua ontnium
«_?e decantatiff.ma gratia, Atsf* /^,'ö/</«?i du-. „F/_.
iitandi, ve/ edmjam dudum Inde a juventu-
/e _p^^e«/ mem in /^l'«.«- non fuiftet e_v/e^/«/.
H»«/^, igitur F«e^,'« Jpem cortifimam ere-
K«/, fE MX^»«» <.//'« in philofophia «<. 5.5» ,
nunc ve^o S. 5. ThtologU atfc orthtdcx* re-
ligions* p/»^,>e»l actrrimum, l«/,^ tot _fe«-
nicagentis F^i///_<//,»e^ ', p,^<e i/ applau-
fus c,«_^e^>-<? /^/?i>e_<^, tt" ö^ qualeseun-
qut ,'« /_>//o/s/H/_> lucubrationes Ventrandum
'luum eo»^ec?«?» /I<^i>e /><e^X?>», /<«/?^ /-
mul at felkia muneris fufcepti _l<^/c/X< Ti-
bi, Ivlacenas summe, <i^^e^.«^«,. Me-
rito pbi gratulatur Ecclefia Chrifti de Do-
Ks^e ceeleftisquc vtritAtm Oe/e»/^/ Pigiian-
tijfrmo. Gaudent, latantur . exfultant Mu-
/sl>-«?» in />^_-^i/« >?/</»,»,' </.» literArum e_l-
>-««,^«e Cultorum Macenate defiderdtiff-
M,. sirefpexerk, Reverendiffime Praful,
ut omnino Oe^i? , /e>-e»^ /^H«/e hane venera-
bundi animi tefierdm, dd ardm favtrit Tui
</e/^^_»»«, e^s vota />^<? Tua perpetua ,>^.s/»-
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tAtronk iitcfo Fdntoribus, ut Optima (f
rentia obferPAntiae^ gene-
(_^2_v.B faufta at-
"i Antum, Patroni atque Faufores.,
VIRO
5/^N«3 /U?^/t. atft CELeSSR.DOMrm.
Mag. ANDRE/E LE3.QIO
8. Theologia. Pro_t_ssom Regio s^
Ordin.Gonfi_.orii EccleflaNici Adses-
sori Grtviifimo,Eccl.ltarutn quae in
Mdendahl/ Reso ö. Merimalko VEc,
colliguntur,Antiftiti Acl<
curattllimV,
SULTISSIMIS 5V6/_l _.e BOMINtS
Dn. magno NORDSTEDT,
Judici Territoriali dtftrictus&Wehmö-'
enlis <3>. Sataguiviia. inferioris
Digniflimo.
ÖANNI TOLPO,
fimo atq_ Integerrimo ConlangUi»
fideratiflimo.
l/.^s^/s^^, ita quovit ohcdicntU. reve-
rs atemum Coltndis^
que profpcra !
Vobis debeo pro* favoris ac benek«
io
iiorum in pafernam domum __que
«c roerhet congeKoruttt cumulo, ut,
qua tione yelparticula eorumcom-
penfanda fit, prörfus ignorera. Ve-
rum, quum reraunerationem necvo»
luntctg Veftra exfpe&et, nec ftatus ac
fortuna ferat, nec denique tenellae
x_\e_e vires pcrrtiittant; (lifcipiatis o-
ro qulrloq/ exiguum hocce rnunu-
fculum, ut pignuz meritis gratifilma?»
«iocumentum venerationis maximas
öc monumentum obfequii perpetui.
Ego adfiduas ad Deum O. M. fufu-
rUB fum preces, ut Tand veritatis
cceleftis juftiti^que Vindicez, per
xieftoreos annos in Ecclefia. sc Rei-











fcd uoftrZ eriZm setate philofo-
phi, qvi uni vcl Zlteri auäori i-
t3 lc mancipafuat, ut 2K ipfius
placitis reccdere, religioni fibi
duccrent; five cnim rcfpexcri-
irsus clbaletem Milefiwn^ fapierv
tumkptemGraeax primarium,
A qvi
2qvi fcholx Jomcd dicitur cflä
conditor j iive Socratem qvi
communircr habctur fectarum
auäor ; iive /'/^one???, Acade-
inicorum patrerrij fiveAriftote-
lem, Peripateticorum 2nrcli3N2"
num.) five QiYtepum aliosqj re-
sauratorarn philofophix omnis
sevi conyph^cos , patebit hos
tant^ fuiiTe auäoriraris apud
fui fcftatores, uc iplls adhseren-
<^um sall3 hi credcrent. (^UV
cauia moviilet alias Akxan-
dmm Aphrodijienfem , qvi fub
Antomo vixir A Scvero a) cir-
ca 2nnum ChrilH ducentefi-
mum, quod Ariftoteli (e dedi-
dcrit totum, in ejus verba jura-




I c,^/^.?'/t Ariftoteli b). Vcl
quod Averroes Ariftotcliscom-
inentator cicca annum Chrifti
millcftmum .centefim.um icxa-
"geftmum *c) fingula ejus verb?
divinaclle oracula arbitratus lir,
nihilj-ieo fallpm , nihil man-
cum,_.il.il fuperiluuraj<ic mitte
jam ;^jf quingmtos annos pr**h
temfje, ex quofcripjerit Ariftote-
les, nec un.qt.am tflittm in ejm li-
frtU aror.cm exclamaverifinven*
tmn. Vcl quodrecentionarvo>
MobiM Andren., Profcflor Grö-
«Hßgcnfis, tefté lipelio e),in j.Z.c.
altcubi eruperit verbal (^l^t^
m novo - - exemplo jgf qujcpvit
£ff in-venit , däinwvit , injiitit
viam jafienttti tamredarn , ac
infallibiltm, ut - 1* nec ipfe, me
qyi ejm vefligia peée prefiim fe*
_!_ .l, «««
tt/^')^///^l haßenm errorls iti itfy
a^/s. ea nid eruta protttkre , jure
argui, mttlto minus convhni po*
tuefint, nec unquam contiißum
iri Jhesfit, dum hominesfanifin*
s?'/)//^) ac pbilojophi ,^e^<»
niyjoHdi iri mundo fupertmnt*
Vcl quod Johan.- e/e Raey tefte
Gentzkenio/) Garreltt tantam
habucrir aftonen. , utfin*
gulos errore^fiquiofiendi pofjént,
a^/^ /f^rett luere fpo.ponderir.
A)Stanl. Eifl.phil.p. ni. 43g. b) Ueereb.
A/5/. PbiLp,?,. c)Alfled.Tbef.Chron.
p.m. 462. d) Heereb. Mel.phil. p. _?,
4. O^.^'a. 5) />« Hift. Curt. p. «l.^.
f) In Hiji.Phil p. m. 234.
§- n»
P"lfu ocrtc Hc indignatione cx-
cipiendi , quod adco fuorum;
du-
5
clucum fiderint ingenio* Per-
fuafiflimum namque habcmus
nobis,hocce poetx effe falline-
fcium t
Jguisquit bomo eft , errAre potefl :
cognofcere verum
Indubie,proprium mvimus effe Dei.
sl.l_.lnca illa philofophandi ra-
tio est ipli »^li^« rationali /ni-
mica, qu_e lc compcdibus aiie-
nadibidinis non partrur adl.r.n-
At,led libere lertur ad judiean-
dum de rebus ommbu3 vi fua*»
runt ranocinationum EfiiDco
exofa, qui non uni conccifir o,
innia, led diftinftis donbu. in-
ftruxit divcrfa humani generis
ingenia ; EJi errorum altrix, fci,
cntiarum au^men.iz maximo
obftaculo. inertm dunr^xar ou^-
,X ' 'Vis fuppeditans adiumenca. Im*
n.o
6
mo est tim rhinm t^7/)e V'?'«H«
gintm Philolopho, quam verita*
ti hmziVtgdmäti noxrmn\, cum.;
qvi jamaliorum uculu^ alie de-
Kear, aHenis oeuliz videre , et*»
jzmii villi iple polleat acutilTw
iho. Fixa riamq'j huic vet ilii
tanquam facr£anchor£, lpe,
zsn cortice plerumq; hxrernus i-
psl^nec ad mceriora seicnriarum
penetratnusj" pracipue quuM,
nollo prXvio cxamine, tier» taci»
le poltitjöt quemlibet pluloso^
phaftrum pro vero, genuino 6.
probatae Kdct auitontatisquc
philolopho veneremur, Unde
enim in rali cafu de Kdeistiuzn-
bi conitabit 7 ex rradirionibu»
forte aliorum Hl farna ? his tu-
to iidcre r^nrundem farte est zc




coloribu» fuum temere fufpen-
densad alios deferrct, Na. hu-
ju3Modi hotno vel in primis adU
huc haeret elementis , vel in '.:-
rramvi. dorrnic aurem.
§. UL
H Lli itaq; Philofophi funt ma-
xime commendandi, qvi nulli
fapicntum fee.X fefe addicuntj
nullius fervitutisjugo fe fubmit-
tun. veritatemipfam, unde-
eunq; poflun. öc quomodocun-
que putant, maxima induftria
ftudioq's conqvirunr. A<o e«/'m
fapientm ftudiofus veytiatem,qpk
phiiofophia eft anima - cariorem
hiikti&i anticpionm, eo debet
#
8e/?. /n difierendo libenor ! nec e/^
cet phildjophuiti efö mancipium
alieni uphis^ u^ v xba Goclenu
jamfaciamus ntffträ. g) Sk er-
Ao Ybales MiUfliri fapientum
Graecia. fapienailunus z hr
Jivipur ä,7ra.i>7a> &e_*'__r^f Rlcf-cifT-^lx;
lir Plato Philofophus divinusj
lic zsArifkoteks homode univer-
la fapienna pr?cter fupraque o-
mnes mortales bene menruz,'
(it Arte/«« Phdofophorumjam
maximus; ' Qvisqvis fuerit . ltr
omni laude major , omniq,' ca-
lumniapotiorj A/o^/^H tamen
yeritatis horum nomina nec
lunr, nec effe poffunt cutn nec
ipfifc cuiquam adftringi paift
fintj fed ad inveftiganda tu.tu-
r3l penetralia , libero rationis
du<_tu fefe conculerint. (^.uod
niii
9
pifi fecifTent, vix dum infcide
nubes ) auctorkatum ruuigo ,
pr^judiciorum coiluvies ac ve-
fanus ardor eandem cum al^z
inflandi tibiam effent abacca ar-
que dileuila. Ur reftarer hunc
philojophandi moe/^) maxinu o-
mninocfle faciendum, utut lui.
quoq,- difßcukatibus laböräÖ-
temj fnihi jam e re eile v.funi
fuit pro rnodulo ingenlt paucis
de commodii atque incommodii
_fV)S/o/5/?/^Iiber# di(lerere+Qupd
dum faeio, tanto mitiorem ab.3
Te QL. fpero cenluramjquan-
to certius conftat , me neeeffa-
riis ad nobilem hane materiam
digne ac rite pertractandam ,
deftitutum fuifle fubfidiis.





tfl nullum cffet argvmentum 3
quod modum philofophandi li*
berum commendaretjhoc uni-
cu.m forte fufficerct, Equod fci-
licct pr**ftanti[fimos ai.os^ phi-
lofopbos omni <vvo reperiamm ef
fe libcre philofophatos. I)e H-
crate sc Platone legimu3 rela-
tum, quod nulli unquam credi-
dcrint alii, quam rationi. a)
Quod ipfe Arifioteles, cujus au-
étoritas apud fuos maxima iuir,
nullitjsjugumfibi imponipalTus
ftr , fed ipfam rerum naturaui
iaudabili conatu mvaferir. ac li-
berrimc, fi qvid a prioribus fc-
culi homimbus in cxplorandZ.
«2 atq's oblervancla bMet erra-
«MN
n
mrrt, repréhendcrit arq; Corfe-
xerit, luculcnrer probavit hac
foa aurea gnoma ! ctmkm Socra-
tc?) amwm Fiato, magis <<mie^
tk-vttdii PrelliiTe hujuz vestigiZ
h^ud degenerem suum ditctpit-
wti^ atqj ln^ ..^^ Kleceilo»
rein, Nes^/i^^m b) novimus.
l)ul, quod praeccptor in ariima-
lium Historia, indaganda, idem
m plantarum tura fcr^tanda
fblem prxftmt dibgentiaj atqj
ut _^*Eote/em majorum vel re>
vcrefttia fcientia nibil deter-
ruic, quo minus ab lllorum fen-
teritia farpius difceilerit j itanec
%eopbrafttti fibi vetitum puta-
v;r diverfum sencire a pracccpto-
ret sed quo jure in alios Ariftö-
te(es, hic in Arifloidem est ufus.
bi qvid j^rXcepcvrrcrum natii-
re
r_e contrarium docuifTet,corre.
xitj h qvid ab ipfo praetcrmis-
fum eflet, fupplevtt. Etenimve-
riilimcputavit, folis naturacle-
gibus, non prxceptoris opmio-
nibus mentiz fii_e con_emplatio>
»es ob!.ringi. Nec ab hac fen-
tentia alienum fuiffc Roman* e-
/oa^e«/i<« parentem exmde edo-
cemur, quodvoluerhr^/w«« e/e*
ee^ee/</ij_^.tte«</H e[je fingula,
mcfo in djfhutando tam außores,
quarnrationU mo^«e<./il epequ&-
renda c), Idem quod ienferit
Horatius,\xin\i\t hifce vcrbisj d)
HaUiiuaddicltu jurAreinherbAma*»
Solemmora incrementa öc vc-
liissia huic modo philofophan-
di dedit Potamo Akxandrmm»
paulo ante Scveri tempora cla*
ru«
is
i.us, e) hic enim fingu.o3 audi-
vit, ab omnibusramen fefe ciis-
gregavit, nullos non errantes
feprehendit , raetuens veritati
ab auétoritate , eledibni vaca-
vitj unde feäatores iplius no-
men manfit tk&ivomm véiEc-
leciicormn. Hunc fecutus eft,
inre_- alios Qkmms Akxmd,ri-
5/^f) qvi ex ipfa_^o^m?o??^ lcho,
la produflo videtux Is, uoi mul-
tis in laudem philofophir effer
exfpatiatus,in philofophiam le
omnia ift 2 dixiiTe air, non fioi-
c<e.?7?. nec /^i.^Mc^m autEpicu-
H-eilm, s. _^?M/e/l'cÄ?n; fed quae-
cunqj ab lus feå.s rc<ste dicta
funt,quX docent jui.inam cum
pia fcilntia, hoeq; totum e-
lectum philofbphiam feappella-




ftudtum eorum, qvi fuperfhtio-
le in unius yerba magiftri jura-
re non dub.tant./)lnpnmi_ hoc
nomine inclaruit feqvionbus
tcmporibus (fartejim, qvi hujus
ergo Xéertatii in pbi\o]opha?ido
Jlator,Afiertor£ff vindexg) a.u-
dit. Hicplus quam nimia ipfc
ufus eft libertate, & libertate.m
lenriendi atq; ranocinandi abiä
etjam conceffit, jugum fua au-
tforitatc nulli ohtrudens. Nmc
in traäatu de methodo ait b)
Ne aF/^ putet me bic traditurum
aliquam metbodum. qutm wtti-
att«A /ea^i e/eöeilt, *xd reö?e re-
gendtim rationem '» illam enim
s<l«ti/m , quam ipfimet /ecn/»5
fum» t^ere i/eere^l. Suumque
librumdeprincipiis hoc moni*
15
€o conclufit! at nWi\ommmmt*
Mo>*.meH tenlttiiitt^riih'A affirmoj
jcdhmc om«^ tum Lcclejta Ca-
xholka außoritatij tum prudm-
tiorum juduiv;jubmitto, nihAfy
ab ullo credi velim, nifiquodipft
evidew £ff invi&aratio perfoa-
debit, Qvibuz pofitis , qvis ean-
dem libi legem elle datam non
videat? qvis fperarc non au/it',
eos otnnes, pro ea qua fucrunt
/^?«7^7/'^ie <sc prudentia, aliis
pande.n dijkntkndi libertatem
conceimros, qua i/^aa^e^^o-




b) Heereb. 7^7. Phil.p. m. z. c) GcJ.
l. dtntt. Deorurn. d)indeArt.foet.
€)StAnl.Mift.pbil.p.m.\2os. f)ld-




I^iE ramen videamur ipfi nu«
dis exemplis niti, vel foiis pu-
gnare auétoritatibus , addamus
ttrgummta ill/11 , petita ex tpla
naturareij non omma qua. ad-
duci sx i^unt, fed qu# potiftima
videbuntur* L.sei'/^/^« philpfo-
co,am?cnda?^^'mttw
dem^ q- xi Oe^^käbeat außo-
»'kW, qx ruiq-juduium concef-
fit dtjcnvvmn^ euM in fincm ur
rano.H.ando poflet invenirc
quiu vc^um, qvid falfum , con-
gru__i.i wlincongruuMjbonum
vel ma.um. Deinde quod hörni-
m rattMalt fit convenientijjima.
Tr_x;uut hiftorici deexteris qvi-
busuanr* Gallia. populis, quod,
cumiama de iis »d Gallo-
IUM
rum pcrvemnet, nonnulli exifti-
maverinteos ingentia mon-
stra, vel faltcm homines defpica-
tui habendos A in nullo hone-
sto conventu tolerandos ,' übi
vero torre fortuna effent quen-
dam illorum confpicati, Itatim
inadmirarionem rapti dixerunt
illumtamen hominem ut cete-
,ros, ejusqjconverfationem non
modo non »lpernandaM) fed<Sc
colcrabilem elle. Pari omnino
ratione propullulani l,'öe^ phi-
iofophandimethodus primo intu-
itu multis yifa est monstrolat
quandoqvidcm tot irrcfragabi-
lis auftoritatis viro.z libi prae-
cuntes habucrunt ieclaria: phi-
tofophiae admiratores. Verumt
enimvero, re accuratius sana ra-»
tionis lance penllt2ta, Ivnge a-
B il~
liter deilla judicaripaulatini cce«
prum eft. Docentibus ita philo-
fophandum, ut ad rerum ipfa-
rum notiriam pertcndere poffi-
mus, nonut tantil afleqvi quea-
mus hujus vel illius honiinis ju-
dicia atqj opiniones. Qvi phi-
lofophiam a magnis nomimbus
ceftimant, veritare faepius exci-
dunt ; pr-cfcrtim fl conremra e-
jus mdagationc debitoqjfcruti-
nio, magiftros coeca f.quanrur
obedientia. Magnopcre idci_>
co lapientia.ftudiolo cavendum,
ne qvid tanquam clarc ö_ phi-
lofophice verum arripiat, qvis-
qvis ctiam celebcrrimorum vi-
rorwmillud tradideri.,quodnon
prius perceperit , s_ rationibus
dcmonftrare potuerit haud in-
Krmizz ncq; fenfibus priusvel
plu.
"plus Kdei habeat,quam aecura-
te pcrfpexerit,quousqsiis hden-
dum.Hocreqvirit ftudium philo-
fophiaeliberar, in cujus commcn-
dationem illud quöcu pertiner,
quod honeflum femper atq^ta-
riofum fit habitum , pofle ctiam
ip(e percipere,judicare 6. ratio-
cinari de rebus omnibus, Qvi-





t Lus incommodi quam eom-
modi ex philoiophia libera pro-
venirenon pauei libt aliisqjper-
fuaferunt quondam, qyiotiari,
malucrunt quam negonari.




judiciisiic vacuus, illam^) ad
vmtatem invenitndam g*f con~
firmandam ejle aptijjimam. Hac
cnim ratione non tam qvis di*
xerit, fedquam reäe dictumfir
coniidcrando tot a;c tantis prae-
judieiorum& crrorum plauftris
non obruuntur libere philofo-
pbantez, quantis obnoxii iunt
kctanu Hi namqj omiffis atqj
negle6tiz accurato rerum cxa-
mine, veritatisq-, mdagine debi-
ta ae (ufficicnte, fententiae do-
dons fui tenacifiimiapudunurn
fapientiae magistrum in fervi-
tute si catcnis quafi ita fe tene-
ri patiuntur, ut perpctua quafi
dogmatum illius lint mancipia,
ac idem cum iplo femper vclinc
Hclemq; noiint, nihil eorum pri-
ne
21
__z ipfa anima depofituri. Hi'
inquam varia fapientum fcripta
oculi. non mcntc perluftrantci
plurima loquuntur, parum vero
fciuntj recirant fcilicet unius al-
teriusve verba immo & fentcn-
tiam, fic differere Socratcm, i-
cä fentire Platonem , alitcr opi-
nari AriftoteleM, aliutn afiter:
fcd utrurn dogmata eorum fe-
fe recte habeant, itttcrroga-
tis, aqua haeret, ftatimqj obn.u-
tcfcunt, Aft illi nimirum Ilberi
$.hilofophi audoritatum moli ac
intolerabili fervitutis jugo col-
lum nonfubmittunt, nedum ei
(uccumbunt. Nam licet hunc
atq; illum deprehendennt exi-
mium effe philofophum,ncn
men ftflfee <r-<po : quamvishunc
yel lllum lumen efte in philolo-
puta
22
phia concefTerint , numen ti-
men. eum non agnoverunt. Vi-
derunt namque öc obfervarunc
non ita ex omni parte abfolu-
ram effe hujus vel illius philofo-
phandi rationem,ut omne pror-
fus cenfendus effet tulifle pun-
dum. Hmnetem Bismcgiflum
venerantur, led non adorants
_^)/ö^?o^m admirantur, fed i-
plius ««"»? ts-t non admittunt;
Platomm pro Mofe AtticifTante
habent, led non pro Mofe -^I-
tfaKiuiKnftoteli aliquid deferunt in
qvibusda philofophias partibus,
led minime faciunt cura Aver-
roe infano Ariflotelis admi-
ratorequi non tantum dixit,
nullum errorem in Ariftote-
le inventum effe, fed eum
clle rcgulam öc exemplar,
quod
25
quod natura invenerit ad de-
mönftrandam ultimam perfe-
dionem humanam : «>^r^o-
telts doHrinam effe fummam
veritatem, sc ipfius intelleftum
fuifle iinemhumani intellct_.us
ut verbis utar ffoh.Henr. Alfle-
dii 6)Neq cumftolidis Alexan*
driAd. amicis faciunt, qvi tan<»
toipfius irtcenfi erantamore,ui.
non modo virtutes, fed etiam
vitia illius , utpote balburiem,
incurvos humeros öc id genus
alia, fummo imirati fint ftudio;
qvin potius ape_ floribus irtful-
tantes & veneno relicTto^ mel ex
iis fugendo in alvearia fua com-
portantes a.mu_a_i,erroribusre-
je<s.»s, veritatem repertam am-
pleduntur,atq:. fic probe nove-
runt fe non titubarc 6. labyrin-
tl.-lS
theis in flexibui rciorarij' (cå« K t morari! fed
certilflmi., quantum nimirum
ih hac lrifirmitate fieri poteft,
fundamentis innixos, alias ex alt-
is elicerc veritates, atq,- confe-
quentias deduccre, cuin rcrum
natura vcritateqj confbrmes
H confonas, Hinc facilefiet,
ut, fiipfum verum non femper
s_ in omnibus acu tetigerint,
indagent tamen illud ipfum ,
quod eft veritati proximum
arq, confine.
(A)in.rbef cbron. & fuiJem gcne*L
/>ö/7./». 5». 477.
A 11.
v^uis non (b) obferyat am-
ptifieancU PhilofophU, hane li-
bertatem effe maxime idoneam ?




ftriuin atq'; cadeftium monu»
mentorum mvriades? quot pu-
blica in otnnibus fciennis cele-
bratilTima documenta jacercnc
inedita,fi vel in Socrate,vc\Pla-
tone, vcl Ariftotcle, vel in alio a-
liquo fubftitiffent fequioris xta-
tis philofophi ; nec fuoingemo 5
(uo etiatn frui judicioipfivel vo*
luiffent, vel potuiffcnt . hucper-




V^ Uis non c) deprehendit ad
errores quosvis l'« philofopbia iiel
aroertendos,ve/ corrigendos^hane




hujus vel illius feda. eorrigi post
let, non video. Qvi non jacu-
latur, fcopum tangere , qviq;
fugit, victoria potiri neqvit;qvi
liberum rationis dudum non le-
qvitur, frullra omnino hic veri-




jaect. Hinc propullulat denliffi-
maerrorum in inteile<_.u feges,
in quibus tanquam prolundo
cahgims ab/ffo in perpetuuni
oberrat animus. Quod fi phi-
lofophertiataejus,, cui feaddixir,
fefejam examinaiTe, eaq; omni*;
bus numera vera, abfoluta ac
perfecta inttilexifTe contendat,
illudqj revera ita faéwm elle a-
nimadverrat, nihil habensquod
.27ultcrius oftendat non ipfe am-
plius hoc vel illud verum
qaia hic velille verum efle dixit,
fed quia ipfe in legitimo a fe in-
fticuto examine, a veris ac foli-
dis principiis, quibus, ut fun-
damentis immobilibuz inniti-
tur, de veritate ejus conviétus
non poteft non ipli in am^lc-
xum ruere.
f. /^.
v<uis (d) hae libertate philofo-
phandi non lentic ccrc^m illam
creduMtatem ata^ o/)e<He«tl<!lM et-
/<il?7l /_>//.,qua,line pracvio exa-
mine in alicujus fenmurpartes.
CefTatnamq; jamatq; intermo.
ritur in libera philofophia efta-
tum illud Pythagoncorum lo-
lenne, quod in vulgaris philo-
fo-
28
_ophi_e féliolis frequenrer fon^"
re , immo tonare affolet .' n'c
.<£_.; rudioribus s_ junioribus
rcftc di&um, prove&ionbus'
male applicatum. Jn ioro dum
verfamur politico vcl civili, mul-
tos ac celebres prccauffa noftra
produccndo teltes,convi£lo ad-
verfario, fuperiores evadimui ;
verum quumfarpifFimcipfitcftesv
pracjudiciis 6c aliorum fuorum
anriftirum auäoritate 6c nimia
reverentia-ita fint occoecati, ur
candidum ferre nequeant tefti-
monium, fcd velipli nubcmpro
Jimoneamplexcntur; inphilofo-
t^hico idro hic veritatem pro-
bandi modus nullius eft mo-
pnenti. übi requiritur , ut, quod
qperimus non modo cum ju-
Ko fenfuum diaaminc^ fana ra-
tio-
29
t.one atque reåa cxperientia
conveniar; vcrum ctjam*tam
clarum tamq; pcrfpicuum fic*
ut mens attenta, in hujusconfi-
deratione adquicfccrc ppffit.
Huic ergo inquirendac quiltbct
eo majorem navabit. operam,
quo magis ipli curae cordiqj cf
debet, nc ob ignavana cre.
dultratem fupinamqj negligcn*
riam deccptus in devia feduca-
tur, atq; fic nimi_c, immo effc-
minat^ prorfus fui diffidentiae
jurc meritoq; arguaturj pr__ct-
pue quum fciat nos pro verita-




oculos abfcuratos habct, quicx
hisphilofophia. iiber» fummam
30





Ovidn rcäe id habett
JYtlprodefl , quodnon Uderepof
fit idem.
Jme quid utilius.
ita non poflumus inficiari, i^-
commoda pbilofopbu f.?ött*^ et-
jam däri poiTe ; (ed vel apparen-
te>* duntaxattalia, vel folum per
accidens. Jllorum in numerum
necefle est rcferamus, pr'tmumy
quodvideaturliber philofophus
in hges modeflU atép, xqmtatis




Mtodo qui mediam incedendo
viarn, fuum cuiq; tribuit. Non
etemm alios dente rodit Theo-
nino, kd omnes asquali profe*
quens aftcctu, fingulos a verka-
ti_ tramite aberranres modefte:
corrigere ftudet, eum vero ler-
vantes amat atqj adamat. Si
ipfe alicujus admonitus fuerit
erroris, eum mordicus n<.n de*
fendit, fed ut primum convmci-
rur, examine arq,' fcrutinio nre
inftituto, ad ei renunciandum
pronus fefe individuum vert.ati
comkem adlociat atq; adjungit3
novira/em non amore , nec an-
tiquitatem odio profequiturj
led prudenter A accurate fatis
profpieit, ne, dum vitat (_.hary-
bdim, inscyllam incidat.
itaqjin modum^ ut fententiam
me^
u
ineam Schmidii verbis expri-
tnam (<») «emme^?fequitur £ff'
0?n«.5 l. e. l'« nullius iieröi» 7«<<-
gjjlrijurat, fedpotius o^^eH' s-
<vohit, $f§ quA vera väprobor
biliorfunt, eligit, £ff ophmam
b/)l/o/o^i^7»/e<5/il/l.
(A) s^./.F. Pbjf. pofit. §. 3.
§ ii.
lAOc deinde incommodi obr
jiei obfervamus, quod aMci//l-
TNi/m ej]e dicatur He edecticum.
Concedo difficillimum effe ali-
quando veritatcm ex protundy
pollc eruere: fed si) quo diffi-
cilius, co gloriolius. Quod (2)
feßario facpius est planc impoffi-
bile , nempe poffc ipsam verita-
tcm attingcrcj hoc likro philo-~- ■ ■ ~ jo-
*-.\ -.7 - J
fopho ucur ex vitio communi,
quo laboramus , difficile, pofc
fibile ramen perdivinam grati-
am. Seßarimn efje multo e/^(;)
/<.öono/l^l, judice Qhrifl.
mafio , d)qmppe phuofopbia ecle-
Wc^ taborem requirit ingenuo
/>om/«e dignu.feßariaafininum.
Qua. (4) fedulo fapientiac ftudio-
fd videntur faciliora, pigris 6l_
kiertibus ingeniis,qu2. laborcm,
qua poflunt rationc, fugiunt,
V' 'voluptatem 6/A o^?es pluris
/ac/'««t^H?»veritatcm, (e) funt




«io^e res /^e^/. Tametfi h<4cper-
-vefligatio i.i^c/7l>^. 6tA ardua




<-lc.e/».?»^. Fortafie autem pr#-
Jltterit, l'i/.OA «ereFee//^m/l.er//,
'veritathtwndx. cauffa, etjamea,
H^<e m^lxttne familiaria nobis
Junt Jollerejhilofophi quidefiefie
"velimus. Cum e«/m V' iniri iffi
(a qvibm o^^w«es/'r^.eo/?seoiHl
accepimm ) V^ t)er//^l inprxtio
nobUfit, religio /^me» /io/?^l<.t
VERITATEM PR/EFERA-
MUS. d)
a) inintrod. in Pbil. Aul. p. m. 44.
b)Conf. iWojfium defeß.pbil.p. m., lf..
c)£tb.lib.i.§.6.p.m.l4.
5 lIL
V Erum hXC adhue videntur





snefciatjt fape-, _p.as My/o/'^
Ecleßkafujimilis <oefti e o/iin-bm pannkulii 50«/«/<. ; qua de
cauffa ecleäici pbilofophi a fe-
äiariis merito forte fint etiarA
appellati Mifcettiones, quafi qui
«tt/Zo^M^a, parvo b>'6.i.oH
affeßu mifcerent varia />li.r./<«,
M imperitus coqmiijurafolet. a)
At major premit difficultas phi-
lofophum/e^n//^, ö) cum le
nullo modo farpius cxpedire
queat. Ex quo plus adjumenti
habuimus , quam incommodi,
cjus incommoda, fi qua. fint,3_-
quum eft ferre ; immo leniunt
incommoda izita commodorum
co^e^iio^e^l^e^/^,ut loqvi-
tur Cicero, c) Quod vefti com*





noris, ncchoc ei qvidqua dero-
gat fi ad veftis nitorem atque
clegantiara oinniafuerint com-
pofita. Admundum muliebrem
non panni par.icula., coloribus
diftjnda. 6. ad ornatum dipofi-
tsetantum reqvirunturs fed ar-
millac ctiam, annuli, gemma. &
fui.ilia.Ha-C philofophia ecleäi-
ca eft illa, quam omnibus feäis
pracferimus, ait _H«e/r6^/^.,^-.
e^iirMi /'« antiquU - - exr^l/Hfapkntioribm. emendata hinc in*
<^e fiZpiu6,donec /ite.e^roa^rei
pukra^ Itt<t?n l'«H^ aU^erii niti-
alwre???. Unde fatis fupcrq; ap-
pa«t, quo jurc, quave injuria i-
\)hfe&ariiconvitii loco Eclec^i-
cosnominarintMijcettiones,cum
Gl,^.xum nomen -^k.?^^» </ele-
flum
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K//??, fignificet cum judkio; la-
tina vox potius incertitudinem
fentcntiac se contufionem
judiciorum ac meram
__ ,,,,«>,«. noter, ut rede fenrir
Lranlejus <^.Noftro qualicunq;
judicio, nutta unquam ex^i/ii
tl/<-l, vel ad veritatem obtincn-
dam, vel ad quorumvis errorcs




in qvibus confenttrent, dignofce-
re«/^; clt.»'^ di&a obfcwiiri-
bm prtferrentur , <_t^ adeo , in
a«.ö^. certitudo oötme^^o/jl^o-
flenderetur: reliquai>el ,>Ml'li<.,
vel nonfatis certa feponerentur ;
ve//<e//e?77, «i m^«prcbabilead-
optaretur, a«o<^ceri^/^tta^?7?e«-
3* ... .'t«,m^iö^ om^tt conjentirent?
maxime iqniiemens, videretur ,






tam inanem, qvi non vidept alt*
a^i^exveré. Sed dum contradi-
cendifiudio infamunt , dumfua-
etiam falfa defendunt; aXiorum
etiam vera Jubvsrtunt , non tan*
tum eXapfa Ulls verkas efl, quam
fe jimulant fed ipfi eam
potijfimum /^o vit/o peräiderunt.
Quodji exftitifiet aXiquis, a«/ ve-
r<'/^^^/^^r/H?7?/?er^)^«la^,per
feßasfyätffufas cottigerct in unum,
ac rea^e/ in cor/>^,« profeßo
«on
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Mn difentiret<s«oö^. Sed Hocnb.
NEMO r^ee^», NISI venr FERITUS AC
sciens potest. Hinc nec juniori-
bus vel t1>0».6/5. adeo , fed H-
Hl/wriöM atq; proveclioribus ,
cum Chrift. Thom. f) co^)7?e«-
damus Ilöer/^tem.
F) >«<// /^s/. fett. Phil p. m. l. >?. item
StAnl.Hifl. Phil./^. m. l^. _>) Conf.
Chrift. Thom. Introd. infhi!t Aul.p.
»i. 4/. 5) Cic. lib. 1. </<^ Nat. O. §.33.
d) inHifl. Phil. p. m. 1207. c) idem p.
120S. finflit. 1. VII. p. 7. g) /x-
-trod. Ad phil. Aul. p. m. 44.
Membrum 11.
§.i.
l"1!l5 quX en accidenti veniunt
liber& philofophix i«cs)??7??o^^
accenfendafunt,qvod velanim 5
juniorum inftillarc videatur e-




tiampXus quam audacem adla- .
cefTcndos viros etiam de repu-
bkca Ikerana oprimc men.o- ,
vel quod Xkentiam quidms jem
tienäiatfy (latuendi, enamquod
facr<fifcrtptur<&, r.c?^ rationt, ja-
«^e po\itu 6^5 omni boneftati
funr e diamerro contraria* con-
cedere a multis pi.a__um_.tu>. j
quippc qvinonraroaniniadvcr-
tere cognnur, non line fu.nmo
artirni mocrore, quomodo fub
libertatis PbiXofopbk& prMextu
homincs cavillationibus dcnt o«
peram, apertiffima quarq; mdu-
bium vocent, H_ quac falfac su_3
hypothefi infervire pofiunt in
rebus theo!ogicis,ea fcriptis-phi-
lofophich admifceant; q.ta_que




quo re^ e/^ prsfiantior, eo abujus'
e/^^Me^/ eile& major åc per-
nicioiior,ut docct etiam Mci*
fnerus /i). Non vitio ipfiu. rei ,
fed utenås. Jdeo tam n abufus
non tolkt verum rei uium. Aou--
tuntur male fcriati homines i-
pio lole.adqu^vis faeinoraper-
petranda, anldeo pursbimusid-
lem e loco luo mover.dufn. Sic
de cereris. I^ec v/i^H philofo*
phonvra hnputanda fun. .^?^/)i-
lofbpbix. Animadvernmus ali-
quando, quodetiam Theologo-
rum qvidara faiiu fuperhiaquc
turgidi,fuo indulgentesmgento,
fe excelfiora auderc, 6. proprio
inh<^rere judicio inccperint, o-
mnia prxclare diäa,icripta,fa*
étaqs aliorum , alto fupereilio
4«
4^ . "defpexerint, fua dutaxat «ftima-
tes,amates,atq; pretio habcn-
tes, hincq; tentationum hombi-
lium pondcre,vitio fuo opprcffi,
in _.^«s««rl«.^ vel atheifmum finc
planc prolapfi, ut verba Spize-
lii, paucis mutatis ad noftrum
fcopum appkcemus; i) an hoc
vel Deo? vei ipfi facrackripturac,
vel ftudio facroTheologico,vci
ipfis Theologis fanis iraputare
licebit .
Atbena dimforerent aquit legiitts ,
i^sc^xlibertaf civitatemmifcuit.
dicit Ph^drus, /^) an vero ipfis
<e^« Xcgibus hoc adfcnbendum
exiftimabimus? nulla ratione.
b) in Phil. _ss^. p. »t. .7.7?^.
i) ex e/«F fel. tit. p. m. 117.




vJrgemus itaq; libertatem Pbi*
10/^/iH7^/., led quac nitir.ur reétae
rationis principiis, judicio con-
ftat maturo, mulns excreitatia-
nibus, multaqj expenentia con-
firmato, dlllenfumq) ab aliis,tc-
ftaturargumentis,modeiiiaclau-
dc CQn_picuis.Neutiquam.com-
mendamus Xiccntiam , qua cui-
quam fit liberum calumniari a-
kos, 6c cx fuo placito qvidvis
pro quovis fubitituendij kbere
enim philofophan kcet, calu-
mnian non licet j illud vetari
nonpoteft-judice etiam Heere-
bordio /) hoc debet. Auguilini
deindc regulam immotam ha-
bemus: Nemo dö^lMM co/l-
tra jcripturam, nemo pactficm
cm*
contra ecc!efiam,nemoprobuscon-
/r<. conjckntiam, nemo /aön^l
co^irck rationem. Et, ut in com-
pendium mittamu», qu_e vcldi-
äia funt, vel adhuc dicendafo-
rent'» lmponimus hifcccolopho-
ne,rerb_s 7«) Chriftianijun^erit
Tiöert^ pbiXofophandi efi liber-
tas judkandi fecundum reßam















WMl.Hettdyrd och höga wärde ,"^iH c^htv oejkaffcnhtt och kraft
G begripa the olärde ,
@om ei smaka fatt thes saft ;
Ty the sa om wishet dömma ,
Som en blind om ffao,or plär,
2),i.(.f1p högre the berömma,
mer än dygd ha tär.
Men pa annat sätt beffrifrom ,
I Herr Candidat, thet tram,
Ta I äter nu utgifroen
Säkert prof i fiiufet fram
Af t|>en roatf lärdoms gtfoa,
SomI rätt med jfoch id
Samlat, samt mcd sroett och möda
Pa Ehr ungdctns störd?-w.
Ja
Ja tä Eder penxa ptifae
Slcpttan, roeclbflta »vtchet har.
Och ther jämte städan wisar
Som tl)eé misibruk med sig drar;
Wijar hon och sa tillika,
At I ständigt roar bögd
Til the roipfcoms håfroot* rika,
Som I rounnit ha'n med srsgd°
Jagkund' mycket ännu tala
Om mang annor prof I statt,
Sa wid Aura som wid 5^2
Och med heder genom aått;
Men mil I;fa Wid nu besparat,
Doch thet endast nämna tor :
Här tils hafwer mödan.roat)ratj
Men nu länen följa bör.
Jag ro»! nu ei rimma mera
Om Ehr wackra lefnads art
Och Ehr sinnes dygder fiera,wan önjkar at få snart
Se Ebr sa belvnter wara
Utaf lyckan med alt godt,
At thet matt? ymnigt swara
©jotgpu dygds od) lärdoms lott!
Sin fägnad och uprich-
tiaa »välmening




Dum, pro obtineniis fummisin phi-




























<>)mtibi le? trer,. Hinc Mz Vvlvat,
'J9u* ccrtbellum,
Hinc l/T»? prolenty
guave papjrtu,
teftvte grator.
ty/uper opto,
Texere peryat,
Porro lacertis
Blanda novena
Virgo coroll.m-
Sic «l<s<z \>ilit
Mi/7z vdpebit.
Aninto quam i,e^«'/'»'s//_^/./
adjecit occupatiffmut
JOHANNES WELINUS
BoreA-Finlandtu.
